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Palabras clave:	Gorgojo	de	 las	 semillas,	 enemigos	naturales,	 plaga	
exótica.
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ABSTRACT.	 Specularius impressithorax	 is	 a	 bruchid	 of	 African	
origin	whose	displacement	has	been	worldwide,	it	has	been	found	in	
India,	United	States	(Hawaii,	California),	and	currently	in	Mexico.	In	
the	 latter	country,	 it	has	moved	 to	several	states	because	of	 its	 food	
source,	 that	 is	 the	Erythrina’s	seeds,	which	are	 found	abundantly	 in	
















where	seeds	 infested	by	S. impressithorax	were	present,	eggs	of	 the	














































































(Medeiros	 et al.	 2008).	 En	 2004,	Gulmahamad	 (2006),	
elaboró	el	primer	reporte	de	S. impressithorax	para	el	nue-
vo	mundo,	específicamente	en	California,	EUA,	en	donde	











Además	 de	 la	 amplia	 distribución	 del	 brúquido,	 no	
existen	 reportes	 sobre	 algún	 tipo	 de	 control	 biológico	
o	manejo	 integrado	para	 esta	 especie	 exótica,	 y	 sólo	 se	
menciona	 la	 presencia	 de	 tres	 especies	 de	 avispas	 (Be-
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MATERIALES Y MÉTODOS










en	 cajas	Petri	 de	poliestireno	 cristal	 de	100	x15	mm,	y	
se	depositó	una	pareja	de	hembra	y	macho	vírgenes	para	
cuantificar	 la	 oviposición;	 se	 realizaron	 16	 repeticiones	























determinó	 debido	 a	 que	 la	 cantidad	 de	 semillas	 en	 una	
vaina	de	E. coralloides	 son	aproximadamente	cinco	 (se	











hospederos	 (E. americana	 y	E. coralloides),	 además	de	
las	siguientes	que	nunca	se	han	registrado	como	hospede-
















tribución	 se	 realizaron	 colectas	 del	 brúquido	de	 2010	 a	
2013	en	diferentes	entidades	del	país.	Los	datos	específi-
cos	de	colecta	se	mencionan	a	continuación:	DISTRITO	
FEDERAL:	 Instituto	 de	Biología,	UNAM,	 15/VI/2009,	
Aldrete	A.,	Erythrina	americana	(100	ex.	CEAM);	Tlate-
lolco,	Del.	Cuauhtémoc,	15/IV/2007,	Ojeda	I.,	Erythrina	




Romero	 Gómez,	Erythrina americana,	 19º21’23.2’’	 N,	
99º00’13.96’’	O	(20	ex.	CEAM).	ESTADO	DE	MÉXI-
CO:	Colegio	 de	 Postgraduados,	Montecillo,	 16/II/2012,	
2250	 m,	 Ramírez	 S.,	 A.,	 Erythrina coralloides	 DC.,	
19º28’04.26’’	N,	98º53’52.18’’	O	(7	ex.	CEAM);	Cole-
gio	 de	 Postgraduados,	 Montecillo,	 4/XI/2011,	 2250	 m,	
Ramírez	S.,	A.,	Erythrina coralloides	DC.,	19º28’04.26’’	
N,	98º53’52.18’’	O	 (200	ex.	CEAM);	Colegio	de	Post-
graduados,	 Montecillo,	 6/I/2007,	 2256	 m,	 Rodríguez	













versitario	 de	 Ciencias	 Biológicas	 y	 Agronomía	 (CUC-
BA),	 Universidad	 de	Guadalajara,	 hospedero	Erythrina	
americana L,	14/XII/2011,	1650	m,	Osiris	Serrano	Pine-
30	 Ríos et	al.: Ciclo biológico y exploración de parasitismo en Specularius	impressithorax
da,	 20°74’	N,	 103°30’	O	 (51	 ex.	CEAM).	MORELOS:	




del	 Centro	 recreativo	 y	 Cultural,	 Puebla,	Erythrina co-
ralloides,	Sergio	Godínez	Cortés,	22/V/12,	2143	msnm,	
19°02’26,80’’N,	 98°11’36.34’’O.	 NAYARIT:	 Unidad	






De	 todas	 las	 localidades	 antes	 indicadas	 se	 colec-


































































Desarrollo Temperatura ambiente 
18-22 °C
Temperatura controlada 


































cer	 los	 huevos	 obscuros	 denotando	parasitismo,	 o	 bien,	
huevos	con	un	orificio	de	emergencia	del	parasitoide,	en	
ambos	casos	considerados	como	huevos	parasitados.	En	






traron	 adultos	 de	 un	parasitoide	determinado	 como	En-
tedeon erythrinae Gumovsky	y	Ramadan (Hymenoptera:	

















































E. americana * México
E. coralloides * México
E. leptorhiza * México






















E. americana * México
E. coralloides * México
E. leptorhiza * México
E. breviflora * México






emergencia	en	 la	 semilla;	 sin	embargo,	debido	a	que	 la	
testa	de	la	semilla	es	muy	gruesa,	ellos	no	pueden	rom-





gy,	Ucrania,	 para	 la	 determinación	de	 la	 especie,	 quien	
indicó	que	se	trataba	de	E. erythrinae	(Figura	3).	Se	trata	







mer	 estadio	 dentro	 del	 corión,	 es	 cuando	 el	 parasitoide	




















































Otra	 de	 las	 estrategias	 que	 han	 desarrollado	 estos	
brúquidos	ha	sido	 la	alta	 tolerancia	a	 los	alcaloides	que	
presentan	 las	 eritrinas	 (Center	 y	 Johnson	 1974),	 lo	 que	
sugiere	que	la	polifagia	es	amplia	y	no	selectiva	en	cuanto	




Sobre	 la	 distribución	 actual	 de	S. impressithorax	 en	























reducida	debido	a	 la	 constitución	de	 las	 semillas	y	 a	 la	
proporción	de	sexos.
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